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 การวิจยัครัÊงนี Êมีวตัถปุระสงคเ์พืÉอ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 4 ทีÉไดร้บัการจดักิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQP2RS และการจดัการเรียนรูแ้บบ
ปกติ 2) ศึกษาความคงทนของความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนทีÉไดร้บัการจัด
กิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQP2RS โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ องครกัษ ์จาํนวน 2 หอ้ง ใชก้ารสุม่แบบแบง่กลุม่ (Cluster Sampling) จากนัÊน
จับสลากเพืÉอแบ่งเป็นกลุ่มทดลองทีÉไดร้บักิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQP2RS (23 คน) และกลุ่มควบคุมทีÉ
ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ (23 คน) เครืÉองมือทีÉใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู ้2 
ชดุ ไดแ้ก่ แผนการจดักิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQP2RS และแผนการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ จาํนวนชดุละ 
8 หน่วยการเรียนรู ้และ 2) แบบทดสอบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบเลือกตอบ จาํนวน 
30 ขอ้ สาํหรบัใชท้ดสอบก่อนเรียน หลงัเรียน และในระยะติดตามผล สถิติทีÉใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 
สถิติพื Êนฐาน การทดสอบค่าที (t-test for independent samples) และการทดสอบความแปรปรวนแบบวดัซํÊา 
(Repeated Measure ANOVA) พบว่า นักเรียนทีÉได้รับการจัดกิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQP2RS มี
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียน และในระยะติดตามผลสงูกว่านกัเรียนทีÉไดร้บัการจดั 
การเรียนรูแ้บบปกติอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 และนักเรียนทีÉไดร้บักิจกรรมการสอนอ่านแบบ 
SQP2RS มีความคงทนของความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
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ABSTRACT 
The objectives of this research are as follows:  ( 1)  to compare the ability of critical reading 
among Grade Ten students using the SQP2RS strategy and conventional instruction; (2)  to study 
the critical reading retention of students who used the SQP2RS strategy.  The subjects included 
Grade Ten students at Ongkharak Demonstration School in two classes selected by cluster 
sampling.  These subjects were divided into two groups; an experimental group which used the 
SQP2RS strategy as a reading activity (n = 23) and the control group (n = 23), using simple random 
sampling. The instruments used to collect the data included the following: (1) two instruction plans, 
consisting of the SQP2RS plan and conventional plan in eight units; (2)  critical reading ability test, 
30 multiple choice questions, a pretest, a posttest and the follow up.  The collected data were 
analyzed by means, standard deviation, a t- test for the independent samples and a Repeated 
Measure ANOVA. The results revealed the following: (1) the experimental group had a higher critical 
reading ability than the control group in the posttest and follow-up at a .05 level of significance; and 
(2) the experimental group demonstrated critical reading retention. 
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กวา้งขวางลึกซึ Êงแลว้ การอ่านยงัช่วยเพิÉมประสบการณท์ีÉหลากหลายและแปลกใหม่ใหแ้ก่ผูอ้่าน ช่วยพฒันา
ความคิดสติปัญญา เสริมสรา้งจินตนาการ รวมทัÊงพัฒนาจิตใจของผูอ้่านไดเ้ป็นอย่างดี (กิตติชัย พินโน , 
2554, น. 135) นอกจากนีÊการอ่านยงัเป็นเครืÉองช่วยพฒันาความรูค้วามเขา้ใจในดา้นต่าง ๆ สามารถพฒันา
ความคิด วิจารณญาณและบคุลิกภาพของผูอ้่านใหด้ีขึ Êน ช่วยกล่อมเกลาจิตใจใหผู้อ้่านเกิดความสนกุสนาน 
จรรโลงใจและช่วยผ่อนคลายความตงึเครียด อีกทัÊงการอ่านเรืÉองราวในอดีต เช่น ศิลาจารกึ ประวตัิศาสตรแ์ละ
วรรณคดียงัช่วยใหค้นรุ่นหลงัไดรู้จ้ักมรดกทางวฒันธรรมของคนไทย รวมถึงสามารถอนุรกัษ์และพฒันาให้
เจรญิต่อไปได ้(มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, 2550, น. 129; สคุนธ ์สินธพานนท,์ วรรตัน ์วรรณเลิศลกัษณ,์ 
และ พรรณี สินธพานนท,์ 2551, น. 48; วรรณี โสมประยรู, 2553, น. 137; โสภณ สาทรสมัฤทธิÍผล, 2555, น. 
93) 
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 จากความสาํคัญดังกล่าวแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ไดก้าํหนดใหน้ักเรียนตอ้งมี
ความสามารถและทกัษะต่าง ๆ ทีÉมีความจาํเป็นในการดาํรงชีวิต การประกอบอาชีพ การพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมของประเทศในศตวรรษทีÉ 21 ประกอบดว้ยทกัษะทีÉเรียกตามคาํย่อว่า 3Rs+8Cs ซึÉงกาํหนดใหท้กัษะ
การอ่าน (Reading) ทกัษะดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทกัษะในการแกปั้ญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) เป็นทกัษะทีÉตอ้งใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัแรกใน 3Rs+8Cs (สาํนักงานเลขาธิการ
สภาการศกึษา, 2560, น. 15-16) ซึÉงสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัÊนพื Êนฐาน พทุธศกัราช 2551 
ทีÉไดก้าํหนดไวใ้นกลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย สาระทีÉ 1 : การอ่าน ซึÉงครูตอ้งพฒันาใหน้กัเรียนสรา้งความรู้
และความคิดโดยใชก้ระบวนการอ่าน สามารถนาํความรูไ้ปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิตและมีนิสยั
รกัการอ่าน ทัÊงยงัไดก้าํหนดคณุลกัษณะของผูที้ÉจบการศึกษาชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 6 ว่า นกัเรียนตอ้งสามารถ
อ่านออกเสียงบทรอ้ยแกว้และบทรอ้ยกรองไดถ้กูตอ้ง เขา้ใจ สามารถตีความ แปลความและขยายความเรืÉอง
ทีÉอ่านได ้สามารถวิเคราะหว์ิจารณเ์รืÉองทีÉอ่านพรอ้มแสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้และเสนอความคิดเห็นใหม่ ๆ 
จากการอ่านอย่างมีเหตผุล อีกทัÊงสามารถคาดคะเนเหตกุารณจ์ากเรืÉองทีÉอ่าน ประเมินค่าของเรืÉอง สามารถ
นาํความรู ้ความคิดจากการอา่นมาพฒันาตนเองและแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัได ้(สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัÊนพื Êนฐาน, 2552, น. 45) ดงันัÊนไม่ใช่เพียงการสอนใหน้กัเรียนสามารถอ่านออกหรือจับใจความ
เรืÉองทีÉอ่านไดเ้ท่านัÊน แต่ตอ้งฝึกฝนการใชค้วามคิดควบคู่ไปดว้ย เพืÉอใหน้กัเรียนสามารถวิเคราะห ์สงัเคราะห์
และประเมินค่าความรูท้ีÉไดจ้ากการอ่านว่ามีความน่าเชืÉอถือเพียงใด โดยการคิดไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล 
นาํไปสู่การแก้ปัญหาในชีวิตประจาํวันได ้สอดคลอ้งกับสุคนธ์ สินธพานนท ์และคณะ (2551, น. 71) ซึÉง




ทาํงานตา่ง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทาํใหเ้กิดความสขุและความมัÉนคงของประเทศชาติ 
 แมก้ารอ่านอย่างมีวิจารณญาณจะมีความสาํคญัดงัทีÉกลา่ว แต่จากการศกึษาผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผลนกัเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment) หรือ PISA ของสถาบนั
สง่เสรมิการสอน วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีพบวา่ ในปี 2015 คะแนนทัÊงสามดา้นกลบัลดลง โดยเฉพาะดา้น
การอ่าน (ลดลง 32 คะแนน) และจากการศึกษาพบว่า คะแนนการอ่านของประเทศไทยอยู่ในกลุ่มตํÉากว่า
มาตรฐาน เมืÉอวิเคราะหแ์นวโนม้ การเปลีÉยนแปลงของคะแนนในภาพรวมพบขอ้สงัเกตเกีÉยวกับการอ่าน 2 ขอ้ 
สรุปไดว้่า 1) ทัÊงนักเรียนทีÉอยู่ในกลุ่มคะแนนสูงและคะแนนตํÉามีจุดอ่อนทีÉดา้นการอ่าน ซึÉง มีความสมัพันธ์
สง่ผลใหค้ะแนนดา้นอืÉน ๆ ตํÉาดว้ย ดงันัÊนจงึจาํเป็นตอ้งพฒันาความสามารถดา้นการอา่นโดยเรง่ดว่น 2)ระบบ
การศึกษาทีÉมีคุณภาพมีอยู่ในวงจาํกัด หากสามารถสรา้งความเท่าเทียมทางการศึกษาไดป้ระเทศไทยจะ
สามารถแข่งขนักับนานาชาติได ้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2558, น. 4) ซึÉงการทดสอบ PISA เป็นการทดสอบ
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ความเขา้ใจ การวิเคราะหแ์ละตีความมากกว่าการจาํ ซึÉงในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณนัÊนผูอ้่านตอ้งอาศยั




อย่างเรง่ดว่น นอกจากการจบัใจความของเรืÉองทีÉอา่นไดแ้ลว้ ยงัตอ้งฝึกใหน้กัเรยีนไดใ้ชค้วามคิดควบคู่ไปดว้ย 
เพืÉอใหส้ามารถพฒันาสติปัญญาของนกัเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบว่า กิจกรรมการสอน
อา่นแบบ SQP2RS (Survey Question Predicted Read Respond Summarize Strategy) หรอื SQUEEPER 
ซึÉงคิดขึ Êนโดย MaryEllen Vogt ศาสตราจารยท์างดา้นการศึกษาแห่งมหาวิทยาลยัแคลิฟอรเ์นีย เพืÉอส่งเสริม
ทกัษะภาษาใหแ้ก่นกัเรียนซึÉงช่วยพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นนกัอ่านทีÉมีความเชีÉยวชาญ โดยเชืÉอมโยงความรูแ้ละ
ประสบการณเ์ก่ากบัเรืÉองทีÉอ่าน ตัÊงคาํถาม ตรวจสอบ แลกเปลีÉยนความรู ้และสรุปความจากความเขา้ใจของ
ตนเอง โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะในการพัฒนาทักษะการอ่านเพืÉอความเขา้ใจ (Li, 2016, p. 74) ทัÊงนี ÊเมืÉอ
พิจารณาอย่างถ้วนถีÉแล้วพบว่า กระบวนการจัดกิจกรรมสอนอ่านตามแนว SQP2RS สามารถพัฒนา
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนได ้เนืÉองจากกระบวนการจดักิจกรรมสอดคลอ้งกบั
กระบวนการพฒันาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ซึÉงประกอบดว้ยองคป์ระกอบสาํคญั ดงันี Ê 
1) การทาํความเขา้ใจปัญหา ประเด็นหรือสถานการณท์ีÉพบ 2) การรวบรวมและจัดระบบขอ้มูล 3) การตัÊง 
สมมติฐาน 4) การอา้งอิงสรุปโดยตรรกศาสตรแ์ละการพิจารณามมุมองทีÉหลากหลาย และ 5) การประเมิน
สรุปเพืÉอนาํไปสูก่ารตดัสินใจ (มหาวิทยาลยัสโุขทยั ธรรมาธิราช, 2555, น. 221; สคุนธ ์สินธพานนท ์และคณะ
, 2551, น. 79; สวุิทย ์มลูคาํ, 2547, น. 23-24; อษุณีย ์อนรุุทธว์งศ,์ 2553, น. 89-91) 
 จากการศกึษางานวิจยัในประเทศพบว่า กิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQP2RS สามารถพฒันาทกัษะ
การอ่านเพืÉอความเข้าใจและการตอบสนองวรรณกรรมของนักเรียนชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ชนัญพร ณรงคท์ิพย์, 2556) ซึÉงเป็นพื Êนฐานในการพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนได ้นอกจากนีÊกลวิธี SQP2RS ยงัเป็นกลวิธีทีÉสนับสนุนใหน้ักเรียนตัÊงคาํถามและ
ตอบคาํถามอย่างเป็นระบบ ครอบคลมุกระบวนการอ่านตัÊงแต่ขัÊนก่อนอ่าน ระหว่างอ่านและหลงัอ่าน ทัÊงยงั




ประสิทธิภาพตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัÊนพื Êนฐาน พทุธศกัราช 2551 
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จุดประสงคก์ารวิจยั 
 1. เพืÉอเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 4 ทีÉ
ไดร้บัการจดักิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQP2RS และการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 
 2. เพืÉอศึกษาความคงทนของความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชัÊน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 4 ทีÉไดร้บัการจดักิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQP2RS 
 
สมมตฐิานการวิจัย 
 1. นักเรียนทีÉไดร้บัการจัดกิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQP2RS มีความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรียนและในระยะติดตามผลสูงกว่านักเรียนทีÉไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบปกติอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 




 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัย 
  1.1 ประชากรทีÉใช้ในการวิจัยครัÊงนี Êเป็นนักเรียนชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ องครกัษ ์จาํนวน 4 หอ้งเรยีน หอ้งเรยีนละ 23 คน รวม 92 คน โดยจดัหอ้งเรยีน
แบบคละความสามารถ 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยครัÊงนี Êเป็นนักเรียนชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ์ ทีÉกาํลงัศึกษาในภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยใชว้ิธีสุ่มกลุ่ม
ตวัอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) จาํนวน 2 หอ้งเรียน รวม 46 คน จากนัÊนจบัสลากเพืÉอเลือกกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ปรากฏว่านักเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 4/1 จาํนวน 23 คน เป็นกลุ่มทดลองทีÉไดร้บั 
การจัดกิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQP2RS และนักเรียนชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4/3 จาํนวน 23 คน เป็นกลุ่ม
ควบคมุทีÉไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 
 
 2. ระยะเวลาในการวิจัย 
 การวิจยัครัÊงนี Êผูว้ิจยัดาํเนินการกบันกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 4 ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2562 ใช้
ระยะเวลาทดลอง 12 สปัดาห ์โดยแบง่เป็นระยะทดลองและระยะติดตามผล ดงันี Ê 
  2.1 ระยะทดลอง หมายถึง ระยะทีÉผูว้ิจยัใชใ้นการจดัการเรียนรูต้ามแผนการจดัการเรียนรูท้ีÉ
ไดต้ัÊงไว ้จาํนวน 9 สปัดาห ์รวม 18 คาบ แบ่งเป็นสอบก่อนเรียน 1 คาบ การจดัการเรียนรู ้16 คาบ และสอบ
หลงัเรยีน 1 คาบ  
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  2.2 ระยะติดตามผล ผูว้ิจยัทดสอบครัÊงสดุทา้ยเพืÉอติดตามผลการทดลองภายหลงัการสอบ
หลงัเรยีน 3 สปัดาห ์
 
 3. ตัวแปรทีÉศึกษา 
  3.1 ตวัแปรอิสระ เป็นวิธีการสอน 2 วิธี ไดแ้ก่ 1) การจดักิจกรรมการสอนอา่นแบบ SQP2RS 
และ 2) การจดัการเรียนรูแ้บบปกติ  
  3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 1) ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และ 2) ความคงทน
ของความสามารถในการอา่นอย่างมีวิจารณญาณ 
  3.3 ตวัแปรควบคมุ 1) เนื ÊอหาทีÉใชใ้นการจดัการเรียนรู ้2) ครู โดยผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินกิจกรรม
การเรียนรูด้ว้ยตนเอง และ 3) ระยะเวลาในการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มลูซึÉงมีลกัษณะเหมือนกนัทัÊงกลุม่
ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1 ปฐมนิเทศนกัเรยีนเพืÉอทาํความเขา้ใจเกีÉยวกบักระบวนการจดักิจกรรมการสอนอา่นแบบ 
SQP2RS วตัถปุระสงคก์ารวิจยั ขัÊนตอนการจดักิจกรรม รวมถึงแนวทางการวดัประเมินผล  
  4.2 สอบก่อนเรียน  (Pretest) ทัÊงกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง  โดยใช้แบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ใชเ้วลาในการสอบ 50 นาที จากนัÊนนาํผลทีÉไดม้าวิเคราะห์
คะแนนของนกัเรยีนทัÊงสองกลุม่เพืÉอตรวจสอบความรูเ้ดิมของนกัเรยีน 
  4.3 ดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู ้ผูว้ิจัยเป็นผูจ้ัดกิจกรรมใหแ้ก่นักเรียนทัÊงสองกลุ่มตามแผน 
การจดัการเรียนรูท้ีÉไดเ้ตรียมไว ้จาํนวน 8 หน่วยการเรียนรู ้หน่วยการเรียนรูล้ะ 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 
16 คาบ  
  4.4 สอบหลัง เ รียน  (Posttest)  ทัÊงกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง  โดยแบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ใชเ้วลาในการสอบ 50 นาที  
  4.5 เวน้ระยะเวลาหลงัจากสอบหลงัเรียน 3 สปัดาห ์จากนัÊนทดสอบความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนทัÊงกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลองอีกครัÊง เพืÉอติดตามผลการทดลอง (Follow-
up) โดยใชเ้วลาในการสอบ 50 นาที 
  4.6 นาํขอ้มลูทีÉไดไ้ปวิเคราะห ์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรส์าํเรจ็รูป 
 
 5. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวจิัย 
  5.1 แผนการจดัการเรียนรู ้2 ชดุ ไดแ้ก่ แผนการจดักิจกรรมการสอนอา่นแบบ SQP2RS และ
แผนการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ จาํนวนชดุละ 8 หนว่ยการเรียนรู ้ โดยกาํหนดบทอา่น 4 ประเภท ไดแ้ก่ ข่าว 
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บทความ รอ้ยกรองและเรืÉองสัÊน จาํแนกเป็นหน่วยการเรียนรูล้ะ 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 16 คาบ ซึÉงผ่าน
การพิจารณาคณุภาพจากผูเ้ชีÉยวชาญ 3 ท่าน โดยใชม้าตรวดัของลิเคิรท์แบบ 5 ระดบั มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดบัดี – ดีมาก (4.13 – 4.79) 
  5.2 แบบทดสอบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็นแบบทดสอบเลือกตอบ 4 
ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ สาํหรบัใชใ้นการทดสอบก่อนเรียน หลงัเรยีนและติดตามผล ซึÉงไดผ้่านการพิจารณา
ความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหาจากผูท้รงคณุวฒุจิาํนวน 3 ท่าน เลือกใชข้อ้คาํถามทีÉมีดชันีความสอดคลอ้ง (Index 
of Item Objective Congruence: IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ก่อนนาํไปทดลองใช ้(Try Out) จากนัÊนนาํผล
การทดสอบมาพิจารณาคณุภาพพบวา่ ขอ้คาํถามมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.23-0.77 ค่าอาํนาจ
จาํแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.20-0.67 และมีความเชืÉอมัÉนอยูที่É 0.84  
 
 6. การวิเคราะหข์้อมูล 
  6.1 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรยีนชัÊนมธัยมศกึษาปี
ทีÉ 4 ทีÉไดร้บัการจดักิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQP2RS และการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ โดยใชก้ารทดสอบค่า
ที (t-test for independent samples) 
  6.2 ศึกษาความคงทนของความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชัÊน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 4 ทีÉไดร้บัการจดักิจกรรมการสอนอา่นแบบ SQP2RS โดยใชก้ารทดสอบความแปรปรวนแบบ
วดัซํÊา (Repeated Measure ANOVA) 
 
ผลการวิจัย 
 ř. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ Ŝ ทีÉ
ไดร้บัการจัดกิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQP2RS (n = Śś) และการจัดการเรียนรูแ้บบปกติ (n = Śś) โดย
ผูว้ิจยัไดท้ดสอบความสามารถในการอา่นอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียน ś ระยะ ไดแ้ก่ ก่อนเรยีน หลงัเรียน




ปีทีÉ 4 ทีÉไดร้บัการจดักิจกรรมการสอนอา่นแบบ SQP2RS และการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 
การทดสอบ กลุ่มตัวอย่าง n M S.D. t p 
ก่อนเรียน ทดลอง 23 12.35 1.27 -0.34 .368 ควบคุม 23 12.48 1.34 
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ตารางทีÉ 1 (ต่อ) 
หลังเรียน ทดลอง 23 19.70 2.99 2.92* .003 ควบคุม 23 17.35 2.44 
ติดตามผล ทดลอง 23 18.65 3.41 1.69* .049 ควบคุม 23 16.83 3.89 
      *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
 จากตารางทีÉ 1 พบว่า นกัเรียนทีÉไดร้บัการจดักิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQP2RS มีความสามารถใน  
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนแตกต่างกับนักเรียนทีÉไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบปกติอย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ (t = - 0.34, p = .37) เมืÉอไดร้บัการกระตุน้ดว้ยวิธีการสอนทีÉแตกต่างกนัเป็นระยะเวลา 8 
สปัดาห ์พบว่า นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของสงูกว่ากลุ่มควบคมุ
อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 (t = 2.92, p = .00) และเมืÉอหยุดกระตุน้เป็นเวลา 3 สัปดาห ์กลุ่ม
ทดลองยงัคงมีความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉ
ระดบั .05 (t = 1.69, p < .05 )  
 
 Ś. ศกึษาความคงทนของความสามารถในการอา่นอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรยีนชัÊนมธัยมศกึษาปี
ทีÉ Ŝ ทีÉไดร้บัการจดักิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQP2RS และการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ ใชส้ถิติการทดสอบ
ความแปรปรวนแบบวดัซํÊา (Repeated Measure ANOVA) ผลการวิเคราะหด์งัตารางทีÉ Ś 
 
ตารางทีÉ 2 แสดงการเปรียบเทียบความแปรปรวนของคะแนนความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ก่อนเรยีน หลงัเรยีน และในระยะติดตามผล 
กลุ่ม
ตัวอย่าง แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
ทดลอง 
ภายในกลุม่                         
        การทดสอบ 726.99 2 363.49 77.76* .000 
        ความคลาดเคลืÉอน 205.68 44 4.68   
      (SS = Sum of Squares, MS = Mean Square) 
 จากตารางทีÉ 2 พบว่า นกัเรียนทีÉไดร้บัการจดักิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQP2RS มีความสามารถใน    
การอา่นอย่างมีวิจารณญาณ 3 ระยะ อย่างนอ้ย 1 คู ่ทีÉแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 (F = 
77.76, p = .00) จงึตอ้งทดสอบแบบรายคู ่ดงัขอ้มลูทีÉปรากฏในตารางต่อไปนีÊ 
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ตารางทีÉ 3 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนแบบรายคู่ของความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อน
เรียน หลงัเรยีน และในระยะติดตามผล 
กลุ่มตัวอย่าง การทดสอบ MD S.D. p 
ทดลอง 
ก่อน - หลงั -7.35* 0.52 .000 
 - ติดตามผล -6.30* 0.70 .000 
หลงั - ติดตามผล 1.04 0.68 .415 
      *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
 จากตารางทีÉ 3  เมืÉอทาํการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
หลงัเรียนและในระยะติดตามผลสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 (MD = 7.35, p = 
.00; MD = 6.30, p = .00) ในขณะทีÉความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนแตกต่างกบัใน
ระยะติดตามผลอย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (MD = 1.04, p = .42) แสดงใหเ้ห็นว่านกัเรียนทีÉไดร้บักิจกรรม      
การสอนอา่นแบบ SQP2RS มีความคงทนของความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 
อภปิรายผล 
 ř. ด้านการพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 จากผลการวิจยัทีÉพบว่า นกัเรียนทีÉไดร้บัการจดักิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQP2RS มีความสามารถ
ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนและในระยะติดตามผลสงูกวา่นกัเรียนทีÉไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ
ปกติอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉระดับ .Řŝ เป็นไปตามสมมติฐานทีÉตัÊงไว  ้สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ      
ชนญัพร ณรงคท์ิพย ์(ŚŝŝŞ, น. ŝř-ŝŚ) ทีÉพบว่า นกัเรียนชัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ Ś ทีÉไดร้บัการจดักิจกรรมการสอน
อ่านแบบ SQP2RS มีความสามารถในการอ่านเพืÉอความเขา้ใจสงูกว่านกัเรียนทีÉไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ
ปกติอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řŝ เช่นเดียวกบัผลการวิจยัของสกลุรตัน ์เจรญิอินทรพ์รหม (ŚŝŞř, น. 
şś-şŜ) ทีÉไดใ้ช ้SQP2RS รว่มกบัผงัมโนทศันเ์พืÉอพฒันาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะหพ์บวา่ นกัเรียน
มีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะหส์งูขึ Êนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řŝ จากผลการวิจยันี Êแสดงให้
เห็นว่าการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ลวิธี SQP2RS ช่วยพฒันาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณได ้
สืบเนืÉองมาจากเหตผุล Ŝ ประการ ดงันี Ê 
  ř.ř กิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQP2RS เป็นกลวิธีทีÉช่วยพฒันาความสามารถในการอ่าน
อย่างเป็นลาํดับขัÊน ครอบคลุมกระบวนการอ่านทัÊงก่อนอ่าน ระหว่างอ่านและหลงัอ่าน ทัÊงช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดความสามารถในการเรียนรู ้ด้วยตนเอง  ( Vogt & Shearer, 2003, p.  166-167; Vogt & 
Echevarría, 2008, p. 71; Flippo, 2014, p. 289-299; Li, 2016, p. şŜ) ทัÊงนี ÊเนืÉองจากกิจกรรมการสอนอา่น
แบบ SQP2RS มีกระบวนการทีÉช่วยพฒันาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียน โดย
เริÉมจากขัÊนทีÉ ř ขัÊนสาํรวจเนื Êอหา นกัเรียนจะสาํรวจองคป์ระกอบต่าง ๆ ของบทอ่านซึÉงในช่วงแรกของการจดั
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กิจกรรมนักเรียนมกัจะอ่านเนื ÊอเรืÉองทัÊงหมดทาํใหใ้ชเ้วลานาน ดังนัÊนครูจึงตอ้งใหค้าํแนะนาํและอธิบายให้
นกัเรยีนเขา้ใจกระบวนการทีÉถกูตอ้ง เมืÉอผ่านเวลาไปนกัเรยีนสามารถปฏิบตัิกิจกรรมไดอ้ย่างถกูตอ้งทาํใหเ้ห็น
ภาพรวมของบทอ่าน สามารถพิจารณาถึงประเด็นขัดแยง้ หรือปมปัญหาทีÉเกิดขึ Êนภายในบทอ่าน รวมถึง
กระตุน้ความสนใจของนกัเรียน จากนัÊนเขา้สูก่ระบวนการขัÊนทีÉ Ś ขัÊนตัÊงคาํถาม เป็นกระบวนการทีÉนกัเ รียนจะ
ไดฝึ้กตัÊงคาํถามดว้ยตนเอง โดยใชข้อ้มลูทีÉไดจ้ากขัÊนทีÉ ř ซึÉงนกัเรียนจะไดพ้ิจารณาขอ้คาํถามของตนและขอ้
คาํถามของเพืÉอนเปรียบเทียบกัน สามารถเห็นถึงขอ้บกพร่องในการตัÊงคาํถามของตนเองและนาํกลับมา
ปรบัปรุงในครัÊงต่อไป อีกทัÊงยงัส่งผลใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรูอ้ย่างมีจุดหมาย ซึÉงขัÊนนี ÊนกัเรียนทีÉทาํงานเป็น
กลุ่มมกัจะตัÊงคาํถามไดด้ีและตรงประเด็นกว่านกัเรียนทีÉทาํงานเดีÉยว เนืÉองจากสามารถแลกเปลีÉยนความคิด
กบัเพืÉอนในกลุม่ก่อน คาํถามทีÉไดจ้งึเป็นคาํถามทีÉตอ้งใชก้ารคิดทีÉลกึซึ Êงในการตอบ ครูมีหนา้ทีÉแนะนาํและชีÊให้
นักเรียนเห็นว่า คาํถามประเภทใดทีÉสามารถหาคาํตอบไดโ้ดยไม่ตอ้งอ่านหรือเป็นคาํถามทีÉไม่เกีÉยวขอ้งกับ
เรืÉองทีÉอ่าน เมืÉอเสร็จสิ ÊนขัÊนทีÉ Ś และไดเ้ลือกขอ้คาํถามทีÉมีการถามมากทีÉสุดจึงดาํเนินการต่อในขัÊนทีÉ ś ขัÊน
คาดคะเนคาํตอบ ซึÉงขัÊนตอนนีÊนกัเรียนจะตอ้งอาศยัความรูแ้ละประสบการณเ์ดิมของตนมาพิจารณารว่มกบั
ขอ้มลูทีÉไดร้บัจากขัÊนทีÉ ř และ Ś เพืÉอลงขอ้สรุปว่าจะไดเ้รียนรูส้ิÉงใดจากการอ่านบทอ่านนัÊน ๆ ในส่วนนีÊเป็น  
การกระตุน้ความคิดของนักเรียนใหเ้กิดวิจารณญาณในการตัดสินใจดว้ยตนเอง ขัÊนนี Êเป็นขัÊนทีÉครูสามารถ
ตรวจสอบความรูแ้ละประสบการณเ์ดิมของนกัเรียนผ่านการตอบของนกัเรียน ขัÊนตอนทีÉ Ŝ ขัÊนอ่านเนื ÊอเรืÉอง 





ขาดไม่ไดใ้นการพฒันาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สอดคลอ้งกับแนวคิดของกาญจนา    
ตน้โพธิÍ (ŚŝŞř, น. şš) สรุปไดว้่า การสรา้งความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไดน้ัÊน ตอ้งเริÉมจาก
การพฒันาการอ่านขัÊนตน้ คือ รูแ้ละเขา้ใจเนื ÊอความของเรืÉองทีÉอ่าน สามารถจบัใจความและประเด็นของเรืÉอง
ได ้จากนัÊนจงึฝึกฝนการใชค้วามคิดวิเคราะห ์ตีความ นาํไปสูก่ารวิจารณ ์และประเมินคณุค่าของเรืÉองทีÉอา่นได ้
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชนญัพร ณรงคท์ิพย ์(ŚŝŝŞ, น. ŝř-ŝŚ) ซึÉงไดอ้ภิปรายไวว้่า กระบวนการของ 
SQP2RS ใน ś ขัÊนแรกสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านขัÊนพื Êนฐานของนักเรียนได ้เพราะทาํให้
นกัเรียนเกิดความสนใจ รูจ้กัการตัÊงคาํถาม และใชป้ระสบการณเ์ดิมในการคาดเดาคาํตอบ อีกทัÊงในขัÊนทีÉ Ŝ-Ş 
ยังสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านใหสู้งขึ Êน เนืÉองจากเป็นกระบวนการอ่านทีÉหลากหลาย และ
สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมีโอกาสอภิปรายแลกเปลีÉยนความคิดเห็น 
  ř.Ś กิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQP2RS เป็นกลวิธีการสอนทีÉช่วยส่งเสริมให้นักเรียน
เชืÉอมโยงความรูแ้ละประสบการณเ์ดิมของตนเขา้กบัขอ้มลูทีÉไดร้บัใหม่ โดยในชัÊนทีÉ ř -ś นกัเรียนจะไดส้าํรวจ
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เนื ÊอเรืÉองของบทอ่านอย่างคร่าว ๆ จากนัÊนจะนาํความรูที้Éไดเ้พืÉอมาประมวลผลร่วมกบัประสบการณเ์ดิมของ
ตนเองจนเกิดเป็นประเด็นและขอ้สงสยัต่อเรืÉองนัÊน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิÉงในขัÊนทีÉ ś ขัÊนการคาดคะเนคาํตอบ
นัÊน นักเรียนจะตอ้งใชค้วามรูแ้ละประสบการณเ์ดิมของตนเพืÉ อสรา้งสมมติฐานหรือคาดคะเนคาํตอบของ
คาํถามว่า จากคาํถามนัÊนจะนาํตนไปสู่การเรียนรูใ้นเรืÉองใดซึÉงไม่ไดใ้ชเ้พียงประสบการณเ์ดิมของตนเท่านัÊน 
นกัเรียนยงัตอ้งอาศยัขอ้มลูและขอ้คาํถามทีÉไดจ้ากขัÊนตอนทีÉ ř และ Ś ประกอบกนั จึงไม่ใช่การคาดเดา เมืÉอ
นกัเรียนผ่านกระบวนการทัÊง ś ขัÊนดงักล่าว จะส่งผลใหน้กัเรียนเป็นผูที้Éรูจ้กัการคาดคะเนสิÉงต่าง ๆ โดยอาศยั




กับเพืÉอนในชัÊนเรียน ซึÉงจากการสังเกตพบว่านักเรียนจะนาํประสบการณ์ทัÊงทางต รงและทางอ้อม เช่น 
ภาพยนตร ์เพลง หนงัสือ นิยายหรือเรืÉองเลา่มาใชใ้นการตอบคาํถาม แต่ก็มีนกัเรียนบางสว่นทีÉใชจ้ินตนาการ
โดยไม่ไดอ้ิงตามหลกัความเป็นจริงซึÉงเพืÉอนในหอ้งจะสามารถวิเคราะหห์รือมีการแสดงออกใหเ้ห็นทนัทีว่าไม่
เชืÉอ ขัÊนตอนนีÊจึงสาํคญัและสามารถตรวจสอบการใชว้ิจารณญาณของนกัเรียนไดเ้ป็นอย่างดี และนกัเรียนยงั
สามารถสรา้งใหเ้กิดความรูใ้หม่ทีÉสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัต่อไป ดงัทีÉวิจารณ ์พานิช (Śŝŝŝ, 
น. šŞ) ไดก้ลา่วไวว้า่ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณตอ้งประกอบดว้ยความรูเ้ดิม ประสบการณเ์ดิมหรือตน้ทนุ
ความรู ้(background knowledge) รวมกบัสภาพแวดลอ้มในขณะนัÊน ซึÉงจะส่งผลใหเ้กิดการสะสมความจาํ
ระยะยาว สอดคลอ้งกับทีÉ Rosenblatt ไดก้ล่าวไวว้่าความเขา้ใจในบทเรียนเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล 
ดงันัÊนประสบการณข์องนกัเรียนจึงเป็นหวัใจสาํคญัของการอ่าน โดยผูอ้่านจะนาํประสบการณเ์ดิมของตนมา
สมัพนัธก์บัตวับท และสรา้งประสบการณใ์หม่จากความทรงจาํ ความคิด และความรูส้ึก ความหมายในบท
อ่านจึงเกิดจากตวับทและประสบการณข์องผูอ้า่น (พรทิพย ์ศิรสิมบรูณเ์วช, 2547, น. śş) ซึÉงการคิดไตรต่รอง
เป็นสว่นสาํคญัทีÉสง่เสรมิใหน้กัเรียนเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เช่นเดียวกบัทีÉบรรจง อมรชีวิน (ŚŝŝŞ, น. 
ŚŚ-ŚŜ) ไดเ้สนอแนะว่าประสบการณเ์ป็นพืÊนฐานของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึÉงจะนาํไปสู่การตีความ 
และการวิเคราะห ์โดยมุ่งเนน้การนาํประสบการณม์าใชอ้ธิบายสิÉงตา่ง ๆ และมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
(2555, น. Śřŝ-ŚřŞ)  ซึÉงอธิบายว่า การทีÉจะสามารถเข้าใจสารได้อย่างถูกต้องจะต้องใช้ความรู  ้และ
ประสบการณเ์ขา้ช่วย รวมถึงการเชืÉอมโยงความรูแ้ละประสบการณเ์ดิมมาเปรียบเทียบพิจารณาคาํตอบ
เพืÉอใหเ้กิดความรูแ้ละประสบการณใ์หม่ หากขาดไปตอ้งเรง่หาความรูเ้ขา้มาช่วยในการพินิจสาร  
  ř.ś กิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQP2RS เป็นกลวิธีทีÉส่งเสริมใหน้กัเรียนใชก้ระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ ซึÉงมีลกัษณะคลา้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ซึÉงประกอบดว้ย การสงัเกตเพืÉอระบปุระเด็น
ปัญหา การตัÊงสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอ้มลู และการสรุปผล สอดคลอ้งกับกิจกรรมการสอนอ่านแบบ 
SQP2RS  ดงันี Ê ขัÊนทีÉ ř ขัÊนสาํรวจเนื Êอหา และขัÊนทีÉ Ś ขัÊนตัÊงคาํถาม สอดคลอ้งกบักระบวนการสงัเกตเพืÉอระบุ
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ปัญหา โดยทีÉนกัเรียนจะตอ้งสาํรวจองคป์ระกอบต่าง ๆ ของบทอ่าน  มองหาจดุทีÉเป็นประเด็นปัญหาหรือปม
ขดัแยง้ภายในเรืÉอง แลว้นาํขอ้มลูทีÉไดม้าตัÊงคาํถามทีÉคิดวา่จะไดค้าํตอบจากการอ่าน โดยคดัเลือกขอ้คาํถามทีÉ
ถกูถามมากทีÉสดุจาํนวน ř-ś คาํถาม เท่านัÊน ซึÉงกระบวนการนี Êนอกจากจะเป็นการฝึกตัÊงคาํถามแลว้ นกัเรียน
ยังมีโอกาสไดแ้ลกเปลีÉยนคาํถามกับเพืÉอนในชัÊนและสามารถนาํมาใชป้รบัปรุงคาํถามของตน ขัÊนทีÉ ś ขัÊน
คาดคะเนคาํตอบ สอดคลอ้งกบักระบวนการตัÊงสมมติฐาน นกัเรียนจะตอ้งใชข้อ้คาํถามทีÉไดถ้ามในขัÊนทีÉ Ś มา
เป็นข้อมูลในการคาดเดาคาํตอบ และสิÉงทีÉจะได้เรียนรูจ้ากการอ่านบทอ่าน กระบวนการนี Êเป็นการฝึก
ความสามารถในการอนมุานคาํตอบจากขอ้มลูทีÉปรากฏ ซึÉงเป็นพื ÊนฐานทีÉจะสง่ผลใหน้กัเรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ขัÊนทีÉ Ŝ ขัÊนอ่านเนื ÊอเรืÉอง สอดคลอ้งกบักระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มลูซึÉงในขัÊน
นี Êนักเรียนจะตอ้งอ่านเนื ÊอเรืÉองอย่างละเอียดเพืÉอหาคาํตอบของคาํถามในขัÊนทีÉ Ś โดยจะตอ้งหาหลกัฐานทีÉ
สามารถอธิบายคาํตอบไดอ้ย่างเหมาะสม ทาํใหน้กัเรียนมีความระมดัระวงัในการเก็บรวบรวมขอ้มลูและใช้
วิจารณญาณไตรต่รองคาํตอบและหลกัฐานอย่างรอบคอบ แลว้จึงนาํคาํตอบนัÊนมาแสดงแก่เพืÉอนในกลุม่ ขัÊน
ทีÉ ŝ ขัÊนตอบสนอง และขัÊนทีÉ Ş ขัÊนสรุป สอดคลอ้งกบักระบวนการสรุปผลซึÉงนกัเรียนจะไดน้าํเสนอคาํตอบของ
ตน แลกเปลีÉยนกบัเพืÉอน ก่อนจะประมวลผลทัÊงหมดใหเ้กิดเป็นผลสรุปสดุทา้ยทีÉมีความน่าเชืÉอถือและขัÊนตอน
นี ÊนกัเรียนยงัสามารถกลบัไปเริÉมทาํขัÊนทีÉ Ś-Ŝ จนกว่าจะไดข้อ้มลูทีÉครบถว้นก่อนตดัสินใจลงขอ้สรุป ส่งผลให้
นกัเรียนไม่ตดัสินใจเชืÉอขอ้มลูต่าง ๆ โดยง่าย สอดคลอ้งกบั  สคุนธ ์สินธพานนท ์และคณะ (Śŝŝř , น. Śś-ŚŜ) 
ซึÉงไดส้รุปองคป์ระกอบในการคิดอย่างมีวิจารณญาณความวา่ องคป์ระกอบของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ตอ้งประกอบดว้ย Ş ประการ ไดแ้ก่ ř) กาํหนดปัญหา Ś) รวบรวมขอ้มลู ś) จดัระบบขอ้มลู Ŝ) ตัÊงสมมติฐาน 
ŝ) สรุปอา้งอิงโดยใชเ้หตผุลหรือหลกัตรรกศาสตร ์และ Ş) ประเมินและลงขอ้สรุป จะเห็นไดว้า่กระบวนการทัÊง 
Ş ขัÊนของ SQP2RS สามารถพฒันาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณอย่างครบถว้น สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของวรางคณา ชัÉงโต (Śŝŝš, น. ŞŘ) ซึÉงไดศ้กึษาการใชรู้ปแบบการสอน şE ซึÉงเป็นกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ทีÉส่งผลต่อผลสัมฤทธิÍทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ śพบว่า นักเรียนทีÉไดร้ับรูปแบบการสอน şE มีผลสัมฤทธิÍ
ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอา่นอย่างมีวิจารณญาณสงูกวา่ก่อนเรียนและสงูกวา่กลุม่
ควบคมุอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řŝ คลา้ยกบัชาญชยั หมัÉนประสงค ์(Śŝŝş, น. ŚřŞ) ทีÉไดท้ดลองใช้
การจดัการเรียนรูโ้ดยวิธีทางวิทยาศาสตรเ์พืÉอพฒันาผลสมัฤทธิÍการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชัÊน
มธัยมศกึษาปีทีÉ ś พบว่า หลงัเรียนนกัเรียนมีผลสมัฤทธิÍการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řŝ 
  ř.Ŝ กิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQP2RS เป็นกลวิธีการสอนทีÉเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
อภิปราย แลกเปลีÉยนความรู ้ความคิดและประสบการณก์บัเพืÉอนในชัÊน รวมถึงส่งเสริมใหน้กัเรียนตอบสนอง
ต่อบทอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิÉงในขัÊนทีÉ ŝ ขัÊนตอบสนองซึÉงนกัเรียนจะนาํขอ้มลูและขอ้สรุปทีÉตนไดศ้ึกษาจาก
การอ่านและประสบการณม์าอภิปรายแลกเปลีÉยนกบัเพืÉอนในชัÊน รวมทัÊงการอภิปรายพฤติกรรมของตวัละคร 
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ความชืÉนชอบหรือสิÉงทีÉนักเรียนประทับใจต่อเรืÉองทีÉอ่าน สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของชนัญพร ณรงคท์ิพย ์
(2556, น. ŝş) ทีÉพบว่า นักเรียนทีÉไดร้บักิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQP2RS มีการพัฒนาความสามารถใน
การตอบสนองต่อวรรณกรรมสงูกว่านกัเรียนทีÉไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติอย่างมีนยัสาํคญัทีÉระดบั .Řŝ 
โดยในขัÊนทีÉ ř-ś นกัเรียนจะไดเ้ชืÉอมโยงความรูเ้ดิมของตนมาใชใ้นการตอบคาํถาม และในกระบวนการขัÊนทีÉ 
Ŝ-Ş ยงัสง่เสรมิใหน้กัเรยีนตอบสนองตอ่เรืÉองทีÉอ่านมากขึ Êน โดยนกัเรยีนไดแ้สดงความคิด อภิปรายแลกเปลีÉยน
เรียนรูอ้ย่างอิสระและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คามาเลีย (Kamalia, ŚŘřŞ) ซึÉงไดท้ดลองใชก้ิจกรรมการสอน
อ่านแบบ SQP2RS กับนักเรียนเกรด řŘ โดยสนใจศึกษาว่านักเรียนจะตอบสนองอย่างไรภายหลังไดร้บั
กิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQP2RS ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นในแต่ละดา้นและในภาพรวม
ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิÉง (agree-criterion) ซึÉงในขัÊนทีÉ ŝ ขัÊนตอบสนองนกัเรียนจะนาํคาํตอบและขอ้มลูทีÉตน
ไดจ้ากขัÊนทีÉ Ŝ มาแลกเปลีÉยนความคิดกนัในกลุม่ย่อยหรือทัÊงชัÊนเรียนใหน้กัเรียนมีปฏิกิรยิาตอบสนองต่อเรืÉอง
ทีÉอา่น ทาํใหมี้ความเขา้ใจลกึซึ Êงตอ่บทอา่น ทัÊงดา้นพฤติกรรมของตวัละคร เหตกุารณห์รอืสถานการณท์ีÉเกิดขึ Êน







ต่อบทอา่นในแง่มมุต่าง ๆ ได ้เมืÉอไดข้อ้มลูครบถว้นนกัเรยีนสามารถใชข้อ้มลูทีÉไดเ้พืÉอพิจารณาความน่าเชืÉอถือ
ของบทอ่านในขัÊนสรุปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกับหลกัการของนิธิ เอียวศรีวงศ ์(ŚŝŝŚ , น. ŝś) ทีÉว่า 





พานนท ์และคณะ (Śŝŝř, น. ŠŘ-Šř) ซึÉงไดเ้สนอวา่จะตอ้งสง่เสรมิใหน้กัเรียนตดัสินใจดว้ยตนเอง ทาํกิจกรรม
ต่าง ๆ ดว้ยตนเองซึÉงทาํใหน้กัเรียนมีความมัÉนใจในตนเอง และจดัใหน้กัเรียนมีการร่วมอภิปรายร่วมกนัตาม
หวัขอ้ต่าง ๆ ทีÉน่าสนใจ ใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสอภิปรายเหตกุารณท์ีÉเกิดขึ ÊนในปัจจุบนัจากสืÉอต่าง ๆ จะทาํให้
นกัเรียนมีทกัษะในการคิดวิเคราะห ์วิจารณ ์สามารถลงขอ้สรุป อา้งเหตผุลและรู้จกัรบัฟังความเห็นของผูอ้ืÉน 
เช่นเดียวกับพรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช (ŚŝŜş , น. śş) ซึÉงได้สรุปแนวทางการตอบสนองของผู้อ่านของ 
Rosenblatt ว่า การอ่านวรรณกรรมผูอ้่านจะตอ้งเชืÉอมโยงประสบการณเ์ดิมของตนเองผูกโยงเขา้กบัตวับท 
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สรา้งใหเ้กิดประสบการณใ์หม่ผ่านการคิด วิเคราะห์ ตีความ ซึÉงแต่ละบคุคลไดร้บัประสบการณท์ีÉแตกต่างกนั 
ทัÊงนี Êตอ้งอาศยัการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ืÉน แสดงความคิดเห็นรว่มกบัผูอ้ืÉนเพืÉอขยายความเขา้ใจของตน สง่ผลให้
นักเรียนเกิดความคิดไตร่ตรองซึÉงเป็นส่วนสาํคัญทีÉทาํให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของธีรรตัน ์นาคละมา้ย (Śŝŝš, น. Šś-Šŝ) ทีÉไดศ้ึกษาผลของการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของ
ผูอ้่านทีÉมีต่อผลสัมฤทธิÍทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ




ธรรม โดยเฉพาะอย่างยิÉงในขัÊนทีÉ Ŝ เรียนรูส้รา้งปฏิสัมพันธ์ และขัÊนทีÉ ŝ การนาํเสนอทีÉจะตอ้งแลกเปลีÉยน





 Ś. ด้านความคงทนของความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 ผลการทดลองสรุปว่า นกัเรียนทีÉไดร้บัการจดักิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQP2RS มีความคงทนของ
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณซึÉงเป็นไปตามสมมติฐานทีÉไดต้ัÊงไว ้จากผลการวิจยันี Êสามารถ
อภิปรายไดว้่ากิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQP2RS สามารถสรา้งความคงทนของความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณได ้อาจเนืÉองมาจากกิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQP2RS เป็นกลวิธีทีÉสง่เสรมิใหน้กัเรียน
ศกึษาและปฏิบตัิการอ่านดว้ยตนเอง สง่ผลใหน้กัเรียนมีทกัษะในการเรียนรูด้ว้ยตนเอง (Vogt & Echevarría, 
2008, p. şř) ดงัเช่นในขัÊนทีÉ Ŝ และ ŝ ซึÉงนกัเรียนจะตอ้งอา่นเนื ÊอเรืÉองอย่างละเอียด และกลา่วไดว้า่เป็นการอา่น
อย่างมีจดุหมายเนืÉองจากนกัเรียนจะตอ้งอ่านเพืÉอหาคาํตอบของคาํถามในขัÊนทีÉ Ś ซึÉงนกัเรียนเป็นผูต้ัÊงขึ Êนดว้ย
ตนเอง และเมืÉอพบว่าขอ้มลูทีÉไดไ้ม่เพียงพอในขัÊนทีÉ ŝ นกัเรียนจะยอ้นกลบัไปปฏิบตัิตามตัÊงแต่ขัÊนตอนทีÉ Ś อีก
ครัÊงจนกว่าจะไดข้อ้มลูทีÉครบถว้น ซึÉงจะเห็นไดว้่ากระบวนการทีÉกล่าวมานีÊส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู ้
อย่างมีจุดมุ่งหมาย และไดป้ฏิบตัิซ ํÊา ๆ หลายครัÊง สอดคลอ้งขอ้แนะนาํของประสาท อิศรปรีดา (ŚŝŜš , น. 
řŜŝ-řŜŞ) ควรใหน้ักเรียนทาํซํÊา ทบทวนสาระความรูเ้พืÉอใหส้ิÉงทีÉ เรียนรูค้งอยู่อย่างถาวร และเนน้การจดจาํ
อย่างเขา้ใจความหมาย ไม่ใช่การจดจาํแบบท่องจาํ 
 นอกจากนีÊกระบวนการทัÊง Ş ขัÊนของ SQP2RS ยังมีส่วนช่วยใหน้ักเรียนไดเ้ชืÉอมโยงความรูเ้ดิมกับ
เรืÉองทีÉเรียน แลกเปลีÉยนความคิดเห็นกบัเพืÉอนในชัÊนเรียนทาํใหน้กัเรียนสามารถจดจาํขอ้มลูสาํคญัของเรืÉองทีÉ
อ่านไดแ้มว้่าจะผ่านไป ś สปัดาห ์สอดคลอ้งกับวิจารณ ์พานิช (ŚŝŝŞ , น. ŚŠ; 2556, น. řŞ) ทีÉกล่าวไวว้่า 
ความรูเ้ดิมมีความสาํคญัอย่างยิÉงต่อการเรียนรูแ้ละจดจาํความรูใ้หม่ สมองจะตอบสนองต่อความรูที้Éสมัพนัธ์
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กบัความรูเ้ดิม ซึÉงจะช่วยขยายความรูเ้ดิมใหช้ดัเจนและลกึซึ Êงขึ Êน เรียกวา่มีความหมายตอ่การเรียนรูแ้ละทาํให้
ความจาํระยะยาวมีคณุภาพมากขึ Êน  
 จากกระบวนการทีÉกล่าวมาขัÊนตน้จึงส่งผลใหน้กัเรียนทีÉไดร้บักิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQP2RS มี




ต่อไป ดงันี Ê 
 1. ข้อเสนอแนะในการนาํผลการทดลองไปใช้ 
  1.1 บทอ่านทีÉจะนาํมาใช้ในกิจกรรมควรมีความเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน และ
สอดคล้องกับประสบการณ์เดิมเป็นสิÉงทีÉอยู่ใกล้ตัวของนักเรียนจะส่งผลให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ความสามารถในการอา่นไดด้ีขึ Êน 
  1.2 ครูตอ้งเปิดโอกาสใหน้กัเรียนทกุคนไดแ้สดงความคิดเห็น อาจเป็นการอภิปรายกลุม่ย่อย
หรืออภิปรายหนา้ชัÊนเรียนและไม่ควรตัดสินความคิดของนักเรียนว่าถูกหรือผิด  ครูมีหนา้ทีÉเป็นผูก้ระตุน้ให้
นกัเรยีนแสดงความคิดเห็นและเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนทีÉเห็นต่างไดโ้ตแ้ยง้ 
  1.3 กิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQP2RS เป็นกลวิธีทีÉส่งเสริมใหน้ักเรียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
ดงันัÊนจึงสามารถใชก้ลวิธีนี Êรว่มกบัรูปแบบการสอนหรือกลวิธีการสอนอืÉน ๆ เพืÉอใหเ้กิดประสิทธิภาพมากขึ Êน 
เช่น รูปแบบการตอบสนองผูอ้า่น การสืบสอบโตแ้ยง้ และการซกัคา้น เป็นตน้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครัÊงต่อไป 
 จากผลการวิจยัพบว่า กิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQP2RS เป็นกลวิธีทีÉส่งเสริมใหน้กัเรียนเชืÉอมโยง
ความรูเ้ดิม ส่งเสริมใหน้ักเรียนตอบสนองต่อบทอ่านและมุ่งใหน้ักเรียนไดแ้ลกเปลีÉยนความรู ้ความคิดและ
ประสบการณก์บัเพืÉอนในชัÊนเรยีน ดงันัÊนผูว้ิจยัจงึมีขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัครัÊงตอ่ไป 2 ขอ้ ดงันี Ê 
  2.1 ควรศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQP2RS ทีÉมีต่อตวัแปรตามอืÉน ๆ 
เช่น ความพงึพอใจ การคดิอย่างมีเหตผุล และการอภิปรายกลุม่ เป็นตน้ 
  2.2 ควรศึกษากิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQP2RS รวมกบักลวิธีการสอนรูปแบบอืÉน ๆ เช่น 
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